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   ´ϱÈ˾ĒŵƆĐ˾O̌ȮNįK§ȮKȉΙG(aƆǒ 
    OÈ˫eǠҜ9ëҿ;a  
 V@ɏ̌NүѿБǊKÈѣNϤ͏ӨΗ 37 ˉөÈ˙NǠŔӨΗ
38 ˉөÞǄӨΗ 39 ˉөѼìN΄ǖӨΗ 40 ˉөĐ˾Nũ̌͠J
΂ʽх͌N®ŢèӨΗ 13 ˉө.(aĥ½ТН̌GOȞсeŞ
3a˫Ī×А˫Т+N˫ĪʀТ˫Ϥ͞eȥЏ7bJ)˫Ī
JI.(a 
 5bKǜ9FͧǙ̌Өϯ˚өOІͧǙÈKǜ;aʂϊOÈ
ѣNϤ͏х͌NǆčÞǄNǆǚKÊČ9΂ʽх͌˫ŘQ͋ǂ
˫eɠĬŗOžƫ7=a 
 Η«NӵɌɊӷOȉΙNœĮNèǑ .(aH)*ɱʊG(
a 
 ɏ̌Η 33 ˉΗ 1 ӑΗ 3 ӑOÐ­NѼ`БǊ9F)a 
 Ӭ ´ϱÈ˾ĒŵƆNƆ΢eʽ;aϔO;TF´ϱÈ˾ĒŵƆ 
       NĐ˾G(a 
    ӭ )-JaĐ˾Z5Nɏ̌ŘQ̌ȮNǊYa˫ĪeÅʽ9 
       ŪʯK5Nɏ̌ŘQ̌ȮNǊYaϏľeǭϾ9J3bPJ 
       _J) 
 ɏ̌Η 5 ˉΗ 5 ӑOÐ­NѼ`БǊ9F)a 
 Ӱ )-JaδψŗOîÈZ5Nɏ̌ŘQ̌ȮKĄљ9@̺˫ 
      eɰD5HOG/J)  
 ɏ̌.БǊ;aȉΙœĮOĐ˾NƓ˄͠˫ĪG(`ȉΙǨ
ȮeǭϾ;aϏľeф)ȉΙǨȮK^`ĬЇeŞ3aH)*5
HG(aĥ½̻ωNІ͙ϔKǜ9FZĥ½ТН̌K^`Ȟсe
Ş3a˫Ī.(a 
 5bKǜ9FͧǙ̌Өϯ˚ө5NȉΙNœĮKś9ɏ̌NΥ
ͽKś;a 
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 ΗƁNӵɌɊӷO˲ȦJɘλ/Nʑ˝ .(aH)*ɱʊG(
a 
 Đ˫ĵN̬͍¥ϣʔeҲ0ʽĻKÈKǜ;aũ̌͠˫ͤeëҿ
9J3bPJ_J).ͧǙ̌Өϯ˚өOͧǙƺŷ×NͧǙ˫ĵ
KD)FБǊ9ІͧǙÈN˫Īeİư9F)aĐҬɄА̼O
̌̈eƕɰ;aN-ŗOÈ̈KіaN-NĢ̀ǳG(aHѴTF
)a 
 Ð¬NɌɊeɄм9FͧǙ̌Өϯ˚өKǜ;a 4 DNΓ̌ʄ˚
.J7bF)aÐ­NѼ`G(a 
 Ȟсƞ.ÊČ;aĬȓeП3a-V@Oĥ½ТН̌N÷Ǚ
˹ҼGȞсƞ.ÊČ;aˉʙeП3ɯŻK^aϤ͞Ěω¥
GCB¬4¥вУeҲ.J3bPJ_J) 
 ФÈǡŻĬȓeП3ІͧǙÈNÈѣN͕ϊх͌Kǜ;a
Ǻɦ+¥ĝζ¥ɦŜ¥ɸίĐϙNЖҷJIŔ˙JͧǙĞĢ
Kǜ;a®ʾ͑ΓFȞиNˬ×eП3˫ ĵN̬͍eҲ2 
 ̌ȮͧͱĬȓeП3ІͧǙÈ.ФÈǡŻN̅ǊK®ʾNƗ
ũKO˟ǙˬүǨȮNͧͱeз̂;a5H.G/a^*
K;a 
 ТНĬȓeП3ІͧǙÈ.˟ǙˬүNͧͱ¥̅ǊK®ʾN
ƗũKOͧǙˬү.ІŰN@YKĩѻKϾʒТНeʄї;
a^*K;aͧǙˬү.ϾʒˬүGJ1FZӨŧ̌ˬүG
J1FZөͧ ǙϾ̱Oʩ_-KɢпNϾʒϾ̱Kǫ;aNG
(a-_Ȧ̴Kŧ̌Ǜ˔eŞ3a 
 
6&=	
* D,
 Ð¬NӵɌɊӷ4 ̰GčFNŻӖ.а`Ǧ17bF)a-?*
HOИ+J)7_KŻӖ̰H9Fɱʊ7bJ3bPJ_J)ŻӖ
KD)Fɱʊe9F,/@)5bOµKɏ̌HNүѿG(a9 
                                                       
9 ɏ̌HNүéKD)FOä+PΕ¶óͧǙΓ̌ȹĞͅƴ͠¹³ɏ
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 ͧǙ̌Өϯ˚өOɏ̌KƓE/N5ŇȮeĬǊ;aHOʸ-
bF)J)ͧǙ̌Өϯ˚өΗ 1 ˉOčӌ͠Kæ̌̈ƆӨ̌K
^`ƆëYa5Hөeʁ҂9ƆǒNͧǙečӌ͠KȎYa5H
eǌ̈́9śϣʔ̒Ľe7_KǪҬ;a@YK5ŇȮeĬǊ;
a Hʸ-bF)a§ϪǨȮOɏ̌KƓE/5ŇȮeĬ
Ǌ;a Hʸ-baZNG(a5bOɏ̌e?ŇȮNˉʙN
ȧɒƓ̥H;aH)*ΓɏµϏNȼɃK^a-_G(aH5c.
ͧǙ Ө̌ϯ˚өOɏ̌e˘ɬH;aH)*5H.ʸ-bF)J)
(@-Zɏ̌eјљ9@̌ȮN^*G(a?*G(a-_ĐҬ
ɄА̼Gɱʊ7bF)a^*Kɏ̌NˉʙŘQΥͽKɥЗ;aˉ
ʙZȉ˿GǊYaNG(c*- 
 ͧǙ̌Өϯ˚өOÈ˾ÏЃƧ×ĬȓH)*´ƆNʒ̈ĬȓeƆ
ǒЕǙƺŷ×ĬȓKƢ+aŐҹȾ.(a 
 ɏ̌Η 2 ˉΗ 2 ӑOÈ˾.Ɔǒ˫ĵeϾã;aˬүOčƆ
È˾ÏЃƧ×ŘQƋʞŨάÈ˾ÏЃƧ×G(a HБǊ9F)a
V@ɏ̌Η 57 ˉOčƆÈ˾ÏЃƧ×OʻӠNƆǒ˫ĵˬү
G(a?NȅПˬүOčƆÈ˾ÏЃƧ×ȅľƺŷ×G(a H
БǊ9F)a 
 ͧǙƺŷ×O˄ˊG(bPɏ̌.БǊ;a˾µӃ´ĬNœĮ
K^bPÈ˾ÏЃƧ×K^`Пϊ7bÈ˾ÏЃƧ×KшÔeф
)?NͧͱeŞ3a5HKJa.ϯ˚O5Nɏ̌NœĮeΑ
ϻK9F)aƆǒͧǙˬүNПϊKD)FÈ˾ N¾ʙǁ.J
)ƆǒN§ģN˫ĵ.È˾K͏ˊ;aH)*ɏ̌NΥͽK^aN
G(bPÈ˾ͧǙƺŷ× H)*ū·KJaN.˄ȦGOJ)N
- 
 ɏ̌Η 5 ˉOƆǒOͻ×µϏ̌ĬNθ§HǠŔeμɰ9J
3bPJ_J) 5HeБǊ9F)aˉʙA.ͧǙ̌Өϯ˚өN
                                                                                                                            
̌ŻӖƊ´Ɔɏ̌ǃ×ŵĥТ̌ǃ×ϘũͶК×¬͠ǞӖ͝И 2017 Ȋ
11 ʼ 14 ʥӨʟӴϱˋǯƧǃ̌̈ȝПͶΐ´ȶө.(a 
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ƥ1Nˉʙ.5Nɏ̌NˉʙKś9F)aΧȮ˟˔ƺŷ×ŘQͧ
Ǚƺŷ×OċHʒȒ.§ßŅ9@ZNG(`ΧȮ˟˔ƺŷ×.
̌ҶNĥ½½ÓNǛͅeµǢ;a5HKJ`-MJ)̌ҶO̾Γ
9FǛͅe9J3bPJ_J)̌Ҷ.Ɔǒ˫ĵ^`Ý1ÜϊÍ3
_bƆǒˬүHŪΙNƋÜKJaJ_P˲ȅJʒ̈ΆȏNμɰ
HĐ˾NƓ˄͠˫ĪNëҿKHCF®ĪG(a 
 ˨Ӣ¥´Ɔͻ×΃ǃҶʒ̈ǃͶΐɗͶΐŷOͧǙƺŷ×O̌
̈Nȧȟeɽ`J._Ē͌ċNɱǢ˫ĵeȥŅ;aZNG(a 
HѴTF)a10ͧǙƺŷ×OІͧǙÈe 3 ¤ʼҮ΄ǖЉKɪ͕
97_KӮ£ʼҮțҩ;a˫ҵ.(aӨ5bVGċĕN˟˔ˬү
OĒ͌ċŷKǜ9FNW5N^*Jʂϊ.G/@ө 
 ϐѱȉOĒ͌ċOϤ_.ɏ̌ȞȮNΟƄĕG̒Ľe;a.
@A9Ē͌ċ.?N§ģeɱǢ;a HИ*?*G(aHˑ@
9FϐѱȉŘQĒ͌ċ.̌ȮeҎǅ;aAc*-ͧǙƺŷ×Nʻ
ƧNŻӖO5N§̰K(a11 
 

 
 ˫ƻµϏO˾µµϏNǜΓ˥ȻG(aͧǙ̌Өϯ˚өOΓ
ɏµϏNßЇeHCF)@̌̈µϏ-_·Ӆ9˫ƻµϏKŭ-,
*H9F)a^*Kȼdba 
 ϐѱȉƆǒµȁO2017 Ȋ 10 ʼ 26 ʥKҬ-b@ѦɱǢȌҔ×
пGÉ°ΧŋPVGK°͔§̔NѦһeD1aѦȌҔOċKȺ
бeЭ)ċNɱʇKȰ)ȷ<ɔCFĿ@J3bPJ_J) H
ѴT@Ѧ½ĵeÐCF´ϱ˾ʢNȲϧeͨɱ;^*G(aƆҾ
                                                       
10ą͟ÇϐѱȉʁĽɒΓʝśϣʔˬ˦ȡ̌͝ǃ͔ɜĨ Ө2017 Ȋ 11
ʼ 30 ʥө 
https://cn.nytimes.com/china/20171130/china-xi-jinping-anticorruption/
Өʻγhs|zʥӴ2017 Ȋ 12 ʼ 29 ʥө 
11 Ū¬ 
 13 
ε̠ӌK,)FZƆǒµϏe˗ȶH9˫ĵϥ¬µϏeçñNƓ˄
H;a´ƆO˫ĵε̠e҂YF)a 
 s¥sӨjm¦ƧǃҶŎƞðЋ͋өOϐѱȉNƦ
O¦zJ ~hNˤƇGOJ1ċNʏҘ­GčϠ
N´ϱʙʩN˄ˊN˕ĉeŝ`ɖ;5H G(aHѴTF)a12 
 ͧǙ̌O2018Ȋ 3ʼNčƆÈ˾ÏЃƧ×K,)Fɽɤ7ba
5bVGKɏ̌ǃϔÌŇǃϔ[Ȟсƞ_NǌľǒNɄА.śʫ7
bΓɏµϏ-_·Ӆ9J)ϯ˚Ní˲.ƅ_ba5Heˁȭ9@
) 
  
                                                       
12 s¥s¦¢µϏHϐѱȉN´ƆņÆNx
lr n¢hlh¦{2017 Ȋ 12 ʼŦ34-40 ӏ 
